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Bere kardu mamay kanhi parnam da 
ngarra kura n g ip i l i n h  wanku y ib im .  
Mamay ngamere-ka parnamthudhuth 
wardarra ngarra kura. I ngamere-ka 
pangkin da ngatha parnam.

Bere da nhin i  thangunu-ka kardu kigay 
numi wurdanparl ngarra kura l u r r u t h  
ngala wangu mamnama i  kardu numi 
bangarnt ipak  nakumkumtha d ini  kardu 
nhin i -nu wurdanparl bangarnt ipak.

Bere mamay kardu perrkenkuneme-ka 
parnamkanglaneme ngarra thay i 
purdelalnuneme ngarra thay kathu-yu 
i ngarra kura-nu-yu. I ngamere-ka 
parnamkathudhuthneme ngarra kura 
warra, le patha parnamkaneme.

Bere kardu-ka bere ngatha pardidha 
ngarra kura, Kardu kigay numi da 
bamkardu ku pangkuy wurrin idha 
ngarra kura kathu i kardiwapadha i 
mam, “ Ku pangkuy! Ku pangkuy kurran 
kanhi kathu ngarra kura .” I kardu 
ngamere-ka p irr in im ardaw ith  
pangkin wangku ku pangkuy warda 
perrenham.

Bere p i r t p i r t  n im in-ya p i r r in im a r d a -  
w i r r i t h t h a .  "Ku pangkuy nukun 
banganlele. Pumedha pard i i  pama, "Dhi 
-wa kurran ku pangkuy-yu"!

Bere kardu nhini ngarra ku pangkuy 
bangarnurt-ka kanala ngarra thay 
kangkarl i  mam, "Ngay-ka ngarnithurrknu 
ngarra kura i  ku pangkuy mabertnu i 
mananthanungi kardu te re r t  kanhi da 
matha."

Bere wurdawal ngarra thay 
kathu-yu i kananthurrk 
ngarra kura da mana i 
mangarnta ku pangkuy. I ku 
warda manganpi r raber t  ku 
pangkuy i danintekpaktha 
kardi  ngarra kardu mamay 
ngamere.

Bere ku pangkuy nh in i-ka pamawekarl 
ngarra mange nukunu i menthadha kardi 
kardu mamay te re r t  warda ngatha.
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